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Передмова 
 
Шановні друзі! Четверте видання збірника наукових робіт викладачів та 
студентів «Актуальні проблеми соціальної сфери» свідчить про системність і 
цілеспрямованість науково-дослідної діяльності кафедри соціальної педагогіки та 
педагогічної майстерності Житомирського державного університету імені Івана 
Франка. Ми пишаємося результатами теоретичних пошуків й емпіричних розвідок 
викладачів і студентів, присвячених актуальним соціально-педагогічним питанням 
та відображеним у курсових, бакалаврських, магістерських, дисертаційних роботах. 
Важливим нововведенням цього видання є представлення результатів 
дисертаційних пошуків аспірантів і здобувачів Криворізького педагогічного інституту 
під керівництвом докторки педагогічних наук, професорки Тетяни Дороніної, що є 
результатом тривалої й творчої співпраці.  
Серед основних здобутків минулого й поточного навчальних років 
відзначаємо: організацію щорічного Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських та учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки – режим доступу: 
http://contest.zu.edu.ua; публікацію колективної монографії «Енциклопедія прав 
людини: соціально-педагогічний аспект»; участь викладачів кафедри в 
Європейському турі кампанії «Рух проти ненависті» (Словаччина, Угорщина, 
Німеччина, Швеція, Франція, Чехія, Польща), перемоги студентів, Світлани Щур 
(диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт) і 
Сергія Михнюка (диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді із 
соціальної педагогіки).  
Серед важливих напрямів подальшого розвитку науково-дослідницької роботи 
зазначаємо: організацію неформальної освіти майбутніх соціальних педагогів у 
науковій та фаховій сферах, діяльність науково-дослідних і соціальних центрів 
кафедри (Студентська Соціальна Служба для Молоді, Центр міжкультурної 
толерантності, Центр ґендерної освіти), організацію соціального й наукового 
партнерства кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності в Україні і 
за кордоном. 
Бажаємо нашим авторам і читачам миру, достатніх ресурсів для наукової, 
фахової та особистісної реалізації, а також задоволення від науково-
дослідницької роботи і пізнання! І, звісно ж, до нових зустрічей!   
 
З повагою, Надія Павлик. 
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА З ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ,  
ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У МЕДИЧНИХ УСТАНОВАХ 
 
Актуальними соціальними проблемами сьогодення, що перешкоджають 
позитивному становленню та розвитку особистості, групи, суспільства, є поширення 
девіантної поведінки. Очевидно, що зараз Україна переживає найтривожніший і, 
водночас, найдоленосніший період своєї новітньої історії, що в свою чергу обумовило 
низку проблем у соціальних відносинах, зміну стереотипів життєдіяльності, 
невизначеність перспектив, дефіцит сприятливого соціального середовища для 
виховання дітей та молоді. Вирішення зазначених проблем потребують системного 
втручання в ці процеси соціальних педагогів, професійна діяльність яких реалізується 
у сфері допомоги людям [2, c. 86-89]. 
Мета соціально-педагогічної роботи в умовах військової служби полягає в тому, 
щоб відновити фізичні й психічні сили тих, кому надається допомога, скорегувати 
особистісні установки клієнтів, навчивши їх правильно сприймати примусові сторони 
свого життя; внести елементи соціальної справедливості в рамки субординаційних 
ставлень, характерних для військової служби.  
Соціально-педагогічну роботу з військовослужбовцями називають «військово-
соціальною роботою» [3, c. 221-226].  
Військово-соціальна робота покликана задовольняти соціальні потреби 
представників таких специфічних груп населення, до яких належать 
військовослужбовці, особи, звільнені з військової служби, та членів їхніх сімей. 
Об'єктом військової-соціальної роботи, як правило, є конкретна людина, що входить у 
соціальне військове середовище. Предметом військово-соціальної роботи є практична 
діяльність відповідних інститутів та організацій, а також окремих осіб, щодо 
забезпечення взаємозв'язку людини з середовищем та її місця проживання. Метою ж 
військово-соціальної роботи є гармонізація взаємодії людини та соціально-військового 
середовища, конкретного військового соціуму. Всі проблеми і кризи українського 
суспільства знаходять відображення у Збройних Силах, одному з соціальних інститутів 
країни. Особливу групу складають проблеми учасників воєн і збройних конфліктів та їх 
реадаптація до мирного життя. 
По-перше, особи, які отримали поранення або, тим більше, частково або 
повністю втратили здоров'я, працездатність, здатність до соціального функціонування, 
не користуються в даний час нормальним рівнем соціального забезпечення; вони та їх 
сім'ї мають цілий ряд матеріальних, фінансових, житлових, медичних і соціальних 
проблем, на вирішення яких ні в них самих, ні у держави в даний час не вистачає 
ресурсів. По-друге, ці військовослужбовці, навіть ті, хто не отримав поранень у 
збройних конфліктах, є носіями так званого «посттравматичного стресового 
синдрому». Цей контингент складний ще й тим, що в перші п'ять років після 
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повернення з «гарячих точок» у них практично не буває захворювань. Для них в цей 
час характерна лише різна ступінь психоемоційного напруження [4, c. 211-217].  
У Житомирському військовому шпиталі наразі проходять лікування та 
реабілітацію військовослужбовці, які повернулися з зони проведення АТО. На даний 
момент військово-медичні заклади держави направляють до Житомирського 
військового шпиталю на медичну реабілітацію військовослужбовців, які мають 
офіційно встановлений соціально-військовий статус учасника бойових дій. 
На сьогодні Житомирський військовий шпиталь структурно входить до військово-
медичного клінічного центру Центрального регіону, що розташований у Вінниці. Відтак, 
шпиталь обслуговує велику кількість військових частин, що дислокуються на території 
Житомирщини, Вінниччини та Хмельниччини. Загальна кількість забезпечуваного 
контингенту у межах відповідальності цієї військово-медичної установи сягає мало не 
тридцять тисяч осіб. 
У медичних установах для військовослужбовців має здійснюватись повною мірою 
військова-соціальна робота, але експерти стверджують, що наразі в Україні діє лише 
5 реабілітаційних центрів для військовослужбовців, які повернулися з зони проведення 
АТО [1, c. 53].  
Науковці зазначають, що людей, які потребують допомоги, на сьогодні вже 
велика кількість. «І, на жаль, люди, які повертаються з зони бойових дій, не 
звертаються за допомогою до психологів, так як бояться, що їх припишуть до «психів», 
«ненормальних». 
Також варто зосередити увагу на загальнодержавній проблемі, а саме: 
відсутності практичних психологів, соціальних педагогів у штаті військових медичних 
закладів, які б після повернення бійців до суспільного життя могли б працювати з 
ними. Наразі велика кількість людей на волонтерських засадах допомагають 
військовослужбовцям, які перебували в зоні проведення АТО, адаптуватися до 
мирного життя. 
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